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Tugas akhir ini diajukan oleh : 
 
NAMA : Muhammad Ilham Riyadi 
 
NIM : 21050115060057 
 
Program Studi : Diploma III Teknik Mesin 
 
Judul Tugas Akhir : “Dehumidifier dengan Sistem Refigerasi Kompresi     
Uap” 
Telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji dan diterima sebagai bagian 
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi 
Diploma III Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 
TIM PENGUJI 
 
Penguji I : Didik Ariwibowo, S.T., M.T (                 ) 
Penguji II : Sri Utami Handayani, S.T, M.T (   ) 
Penguji III : Ir. H. Murni, M.T   (   ) 
 
Semarang,18 Juni 2018 











HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 
Sebagai sivitas akademika Universitas Diponegoro, saya yang bertanda tangan di bawah ini 
: 
Nama : Muhammad Ilham Riyadi 
 
NIM : 21050115060057 
 
Jurusan / Program Studi : Diploma III Teknik Mesin  
Fakultas : Sekolah Vokasi 
Jenis Karya : Tugas Akhir 
 
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Diponegoro Hak Bebas Royalti Noneksklusif (None-exclusive Royalty Free 
Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : 
“Dehumidifier dengan Sistem Refigerasi Kompresi Uap” 
 
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini 
Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam 
bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama 
tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
Dibuat di  : Semarang 
Pada Tanggal  : 10 Juli 2018 
   Yang menyatakan, 
 
 
( Muhammad Ilham Riyadi ) 
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